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Sainte-Savine – Parc du Grand
Troyes (phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Coupard
1 Un diagnostic a été mené au lieu-dit parc du Grand Troyes à Sainte-Savine, sur une
emprise de 94 874 m2. 10 372,7 m2 soit 10,9 % des terrains ont été sondés. L’opération a
révélé  la  présence  de  fosses  de  plantations,  de  quelques  fossés,  probablement  de
parcellaire, sans toutefois pouvoir les dater avec précision.
2 De plus, quelques fosses dont la fonction est inconnue et une multitude de chablis ont
été mis au jour. Aucun mobilier n’a été identifié sur l’emprise du projet, permettant
d’envisager qu’aucun habitat n’a été découvert. Les anomalies du parc du Grand Troyes
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